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（ 2）Burkhard, Ursula: Auch die Stille hat eine Sprache ― Innere Bilder. Dornach 2002. S. 155.
（ 3）Burkhard, Ursula: Elemetarwesen ― Bild und Wirklichkeit. Dornach 2004. S. 7.
（ 4）この体験から彼女の出世作『カルリク―ある四大霊との出会い』（Karlik ― Begegnungen mit einem 
Elementarwesen）が生まれたが，現在入手困難であり，残念ながら筆者は未読である。
（ 5）Burkhard: Elementarwesen, S. 40.
（ 6）ebd., S. 40f..
（ 7）Burkhard: Auch die Stille hat eine Sprache. S. 139.










（15）Burkhard, a. a. O..
（16）http://www.sammysams.de/Ginger/Steinheilkunde/Zitrin__Citrin_/zitrin__citrin_.html









（24）Burkhard: Elementarwesen. S. 43.
















（37）Burkhard, a. a. O., S. 90f..
（38）ebd., S. 149.
（39）ebd..
（40）Steiner, Rudolf: Geisteswissenschaftliche Menschenkunde. Taschenbuchausgabe Nr. 669. Dornach 1989. S. 258.
